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العرفانالشكر و  
 
لفرصةقيا العالمية التي منحتني ايعة إفرأوجه شكري إلى جام  
لنيل درجة الماجستير في الترجمة وأود أن أوجه شكري  
 وتقديري
أيضا إلى كل من علمني حرفا وإلى المشرف القدير  















ن الذيحث المتواضع إلى والدي العزيزين أهدي هذا الب
ي توافق يا في تنشئتي بالصورة الحسنة التما سعللطا
كما شرع الله وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنهما 
تي شقيقأهديه أيضا لشقيقيَّ و  
 
 












 ..الحمد لله رب العالمين و الصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
 
مواضيع تهتم بالشأن االقتصادي إن كتاب قراءات في اقتصاد السودان يحتوي على 
السوداني وما دفعني الختياره هو أن تلك المواضيع تناقش قضايا معاصرة ومؤثرة 
في تاريخ السودان، فنجد أن الكاتب يتحدث عن العالقات الصينية السودانية ويبين 
نواحيها اإليجابية والسلبية وهذه العالقة يجب على الشعب السوداني أن يكون مطلعا 
يها وملما بها من وجهة نظري ألنها من القضايا المهمة، ومن القضايا المهمة أيضا عل
وهذه القضية جذبتني كثيرا ألنها  دول حوض النيل و الصراع حول نهر النيل  قضية
تعد واحدة من القضايا المفصلية والمؤثرة جدا على حياة الشعوب في تلك الدول وأن 
يكفل لجميع األطراف الحصول على حقهم على تلك الدول التوصل لحل عادل 
في الواقع أنا لم أقم بترجمة الكتاب كامال ألنه يحتوي على مواضيع كثيرة  المشروع.
جدا لكن المواضيع التي قمت باختيارها وترجمتها كشفت لي الكثير من الحقائق التي 
د من السودان وحول االتفاقيات التي وقعت مع العدي لم أكن أعرفها حول اقتصاد
تعميرها وتنميتها، إال أنه مازال هنالك الكثير للمساعدة في نهضة البالد و الدول وذلك
 .من العمل الذي يجب القيام به للوصول إلى تنمية ونهضة حقيقية
المعنى المراد ال أعتقد أنني واجهت صعوبة بالغة في معرفة فأما بالنسبة للترجمة 
في اللغة المقابلة وخاصة اد البديل المناسب في إيجبصورة عامة لكن كانت الصعوبة 
لغة وقد كانت للمرة األولى،  هات عليربعض المسميات أو المصطلحات التي مر
 الكتاب في الغالب بسيطة ال تميل إلى التعقيد. 
وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعل ترجمة هذا الكتاب خطوة ناجحة في 










 بسم الله الرحمن الرحيم
:المستخلص  
 الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله، أما بعد..
 اإللكتروني قعموالفإن هذا البحث يقدم مواضيعا اقتصادية عرضت في 
www.Sudantribune.com ي اقتصاد السودان منذ البالغ ف ثركان لها األ
 االستقالل حتى يومنا هذا. 
 اندالع تلكو حث جذور الصراع السوداني وأسبابهصل األول يناقش البفي الف
الصراعات بسبب السياسات التي اتخذها المستعمر البريطاني في السودان. أما 
كيف أن الفصل الثاني فقد تطرق إلى التجربة السودانية مع أوروبا والصين وأفريقيا و
شريك تنموي أم تاجر طامع، ونعلم جيدا أن كازت على نفوذها في أفريقيا الصين ح
ت سانداء السودان. ويعد السودان من أول الدول التي الصين هي واحدة من أكبر حلف
 بعنوانلك. أما الفصل الثالث دخول الصين لألمم المتحدة وال ينس الصينيون ذ
وقد عقد مؤتمر في قاعة الصداقة  ،الزراعةالشراكة بين السودان والصين في 
بخصوص هذه الشراكة وكلنا نعلم أن الزراعة هي من أهم الثروات التي يمتلكها 
الجانب  سكوت ت السودانية المصرية،تحدث عن العالقايالفصل الرابع والسودان. 
 خلق أزمة بين البلدين.يعن أهم المشكالت  هوتغاضي المصري 
مشكلة حاليب التي لم تحل حتى يومنا هذا. أيضا المشاكل  من بين تلك المشكالت
جمالهم إلى مصر بغرض  بتصديرالتي تواجه تجار الجمال السودانيين الذين يقومون 
التجارة. وال يخفى علينا كيف أن مصر ال تريد للسودان أن يصبح بلدا مستقرا 
ودان ودول زراعيا وأنها تسعى لمصلحتها فقط في كل شئ، متجاهلة مصلحة الس
تحدث عن الصراع حول نهر النيل يالفصل الخامس وحوض النيل األخرى. 
الحديث فيها  يطولقضية معقدة وهي واالستراتيجية التي يجب على السودان اتخاذها
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مصر إلى مصلحتها فقط للظفر بأكبر قدر ممكن من مياه النيل. وال  ىسعتودائما ما 
 وتقوم إسرائيلسيطرة على مياه النيل، ة للننسى التدخالت والتخطيطات اإلسرائيلي
بالضغط على السودان ومصر من خالل تحسين عالقتها مع دول حوض النيل 
مرور عشر سنوات  ذكرىفيه الكاتب  ناولتيالفصل السادس واألخير واألخرى. 
ك الفترة مبادرة حوض النيل وعن العقبات التي واجهت السودان في تل قيام على
االحتفاالت التي أقيمت في دار السالم  يصفستواجهه مستقبال. و والتحديات التي
سوف تتحقق الرفاهية لدول على المبادرة  عشر سنواتيا بمناسبة مرور نبتنزا
منذ الحقبة انت كثيرا خالل مسيرتها حوض النيل والدول األفريقية التي ع
















In the name of Allah 
This research presents economic essays published in 
www.Sudantribune.com. These essays interduces issues of 
Sudan economy since its independence and until this day.  
The first chapter is about the roots of Sudan conflicts during the 
colonial era. 
The second chapter discusses Sudan experience with EU, China, 
and Africa. Also, how China has got influence in Africa. Is 
China a development partner or a greedy trader? We know very 
well that China is one of the biggest allies of Sudan. Sudan was 
one of the first countries which supported China to join the 
United Nations as a member. Chinese people never forget that.  
The third chapter is about the partnership between Sudan and 
China particularly in agriculture. A conference was held in 
Friendship Hall about this partnership. It is a well-known fact 
that, agriculture is one of the most important resources in Sudan.  
Chapter four talks about the Sudanese Egyptian relations, Egypt 
always tries to ignore and disregard the important issues 
between the two countries and that causes crises and conflicts.  
Chapter five discusses the conflicts on the Nile River and what 
the Sudan strategic should be. Egypt only looks for its interests 
and tries to get most of the Nile water.  
The sixth chapter deals with about the first ten years since the 
announcement of the initiative of the Nile Basin. It also talks 
about the celebrations in Dar-Assalam, Tanzania after a decade 
of the announcement of the initiative. 
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The author believes that if some of the policies of the initiative 
have been implemented seriously, the Nile basin and other 
African countries, which suffered a great deal for so long, will 
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